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O. INTRODUCCIÓN 
La formación creativa constituye un elemento esencial para alcanzar la 
integralidad de los alumnos y se convierte en un instrumento para 
transformar las realidades subjetivas de individuos. Hoy más que nunca 
se plantea la necesidad de una educación para fortalecer ciertos valores y 
actitudes como la inteligencia, la originalidad y el trabajo planteado por 
Piaget en su teoría sobre la creatividad *. 
Las actuaciones, las valoraciones afectivas y los racionamientos que hagan 
nuestros estudiantes son un indicador de la calidad de formación que éste 
recibe. Por eso se hace indispensable que el proceso pedagógico no se 
limite a la orientación que imparte el docente, es necesario la participación 
de toda la comunidad académica: el educador, el padre de familia y la 
institución, la sociedad y las autoridades responsables , para lograr 
resultados de calidad. 
* 
Alejandro Zubiría en su texto Creatividad y Pedagogía hace referencia a la teoría de Jean Piaget. 
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Por todo lo anterior, se evidencia, dentro de los procesos cognitivos 
particulares, la necesidad de incluir el aprendizaje creativo; de allí que 
nuestra propuesta se oriente hacia la utilización de herramientas 
epistemológica y metodológica, no sólo para conocer la evolución histórica 
de los hechos sino para fomentar entre los estudiantes el amor por la 
misma y de ésta manera iniciar un proceso reflexivo frente a las 
situaciones que se muestran a través del desarrollo temático. 
Aspiramos llenar las expectativas de nuestros estudiantes y las nuestras, 
como orientadores de un proceso altamente enriquecedor: La verdadera 
formacio'n no será posible si los docentes no nos empezamos a pellizcar y a 
cambiar las actitudes retardatarias que imposibilitan la potenciacio'n de las 
cualidades de sus alumnos antes que sus errores. 
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0.1 FORMULACIÓN bEL PROBLEMA. 
A través de mis años de estudio en la primaria y secundaria me encontré 
ante lo siguiente: "mis profesores de historia eran personas aburridas, 
monótonas y nos dormían durante sus largas horas de clase"; nuestro 
estado se debía, en gran parte a que ellos no buscaban la manera de 
interesarnos por los temas. be allí que no era raro encontrar a estudiantes 
que jugaban o realizaban cualquier otra actividad mientras el docente 
explicaba; en sí considerábamos que era intrascendente aprender aquellos 
hechos históricos. 
Con el tiempo comprendí que el problema radicaba en el enfoque que el 
docente dio a la materia; fue así como empezó a inquietarme la manera en 
que debía resolver esta dificultad. 
¿Por qué a los estudiantes no les gusta la clase de Historia? Es evidente 
que nuestros estudiantes no parecen entender los procesos históricos, 
nuestro discurso no les dice nada y de alguna manera simulan estar 
aprendiendo. Entonces surge la necesidad de resolver el siguiente 
interrogante: Cómo hacer para que los estudiantes, específicamente los 
del grado 5° del Instituto Ebenezer, se interesen verdaderamente en 
las clases de historia?. 
Se evidencia en cierta forma que es necesario que el docente modifique su 
actitud frente a la aplicación de métodos creativos para motivar a los 
estudiantes a que participen activamente en sus clases. 
Es importante recordar que un docente es creativo cuando busca la forma 
más adecuada para hacer comprender los temas planteados. Un maestro es 
creativo cuando fomenta la participación de sus alumnos. Un maestro es 
creativo cuando impulsa y potencia el desarrollo humano de los jóvenes. 
Teniendo en cuenta estos aspectos el proyecto se ha enfocado hacia la 
búsqueda de un cambio de actitud del maestro de historia frente al 
proceso de enseñanza y de aprendizaje, es decir, que desarrolle desde su 
propia perspectiva de creatividad mediante la cual puede idear soluciones 
a los problemas que enfrenta en el aula. 
En la actualidad se han dado unos procesos de cambio en el enfoque 
pedagógico: hemos pasado de los enfoques conductivistas a los 
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transformacionales para propiciar el desarrollar de habilidades y 
destrezas creadoras en los educandos. 
0.2 JUSTIFICACIÓN. 
El siguiente proyecto se realizó con el fin de ayudar y concientizar a los 
docentes de Ciencias Sociales, específicamente a los de Historia, de la 
necesidad que hay de promover cambios tanto en el enfoque pedagógico 
como en el desarrollo del pensamiento de los educandos a través de la 
creatividad, como un ejercicio permanente dentro de su quehacer dentro 
del aula. 
Con ello se busca aprender a despertar en los docentes el potencial 
"dormido" y utilizarlo en lo sucesivo a través del arduo trabajo que nos 
corresponde asumir, con inteligencia y originalidad. La voluntad, antes 
expresada, es importante ya que es el motor que impulsa nuestros actos: 
querer es poder". 
Con la implementación de este proyecto, se benefician los docentes y 
alumnos del área de Ciencias Sociales en el campo de la Historia; pero su 
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proyección más especifica es el grado 50 
 de primaria del Instituto 
Ebenezer. Así mismo la propuesta transformadora trata de aproximarse a 
los nuevos paradigmas educativos para superar las dificultades que se 
presentan en el trabajo diario; de allí que no sólo repercuta en la 
institución sino que busca contribuir con el mejoramiento de la calidad de 
la educación colombiana. 
De no llevarse a feliz término este proyecto, continuaremos cayendo en los 
mismos errores y por ende, se mantendrán los modelos tradicionales de 
aprendizaje ya que no se buscarían los medios apropiados para enseñar y 
los estudiantes continuarían con el desapego y poco entendimiento de la 
razón de ser de la Historia en el proceso educativo. 
0.3 OBJETIVOS. 
0.3.1 Objetivo General. 
Promover un cambio de actitud de los docentes de historia para desarrollar 
la creatividad como alternativa pedagógica en el grado 5° de primaria. 
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0.3.2 Objetivos Específicos. 
Estimular en el docente la capacidad creativa en la Historia para 
reconceptualizar los métodos de enseñanza y de aprendizaje. 
Describir y conocer los factores que han motivado a los estudiantes al 
desarraigo del estudio de la Historia. 
Presentar alternativas creativas para fomentar un cambio de actitud 
del maestro en el abordaje de la asignatura. 
1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL. 
1.1 APORTES SIGNIFICATIVOS PARA APROXIMARNOS A LA 
CONCEPTUALIZACIÓN DE CREATIVIDAD. 
Los elementos teóricos propuestos por la pedagogía conceptual dan cuenta 
de la importancia de la creatividad y los componentes que lleva implícitos. 
Es así como consideran que "la creatividad es la capacidad para inventar o 
para crear un sistema de habilidades organizados con la finalidad de 
cumplir una tarea" (1) 
Con base en este planteamiento se puede considerar que la creatividad 
tiene asociado dos tipos de habilidades primarias y secundarias. Las 
primeras son fundamentales ya que forman su núcleo. Las segundas 
son derivadas de las primeras. 
(1) ZUBIRIA DE, Alejandro y ZUBIRIA DE, Miguel. Pedagogía conceptual. Santafé de Bogotá. 
Fundación Alberto Merani. 1994. 
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En tal sentido las primarias son: la inteligencia, la originalidad y el 
trabajo. 
Teniendo en cuenta los anteriores componentes, hay que destacar que para 
que haya un verdadero desarrollo de la creatividad en el ser humano, se 
debe tratar de introducir estos elementos en los procesos pedagógicos. El 
hombre, mediante su pensamiento tiene la capacidad de unir los anteriores 
factores para llegar a crear o cambiar los antiguos paradigmas de la 
educación. 
El hombre por su capacidad de racionar puede transformar el mundo 
circundante, decodificar los símbolos y seriales existentes y recrearlos 
mediante la introducción de nuevos elementos a su vida; es así como a 
partir de éstos podemos resumir la inteligencia. 
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La inteligencia y la creatividad se asocian cuando podemos comprender una 
información determinada. El trabajo hace parte de esta composición, es 
decir, el trabajo se constituye en todo lo que el maestro sea capaz de 
hacer e idear a través del pensamiento tanto para su beneficio como para 
el del estudiante. En lo que respecta a la originalidad, podemos afirmar 
que a través de ella se manifiesta la capacidad del hombre para asociar 
ideas y desarrollar su creación. 
Por ello, Sidney J. Parnes define el comportamiento creador como "aquel 
que da muestra a la vez de originalidad y valor en su producto "(2). El valor 
puede ser único y valioso para un grupo u organismo, para la sociedad en su 
conjunto. La capacidad creadora es así una función del saber, de la 
imaginación y la evaluación. 
Este planteamiento coincide con las ideas de Piaget frente a la creatividad 
ya que considera que ésta es inherente al proceso de conocimiento del 
individuo: "En el desarrollo del individuo se dan dos procesos básicos,. e/de 
organización y el de adaptación tanto de las estructuras biológicas como 
intelectualesY3) es decir, hay creatividad cuando el individuo es capaz de 
(2) GRANADOS, Pedro y PIMIENTA, José. La creatividad. Santa Marta. Universidad del 
Magdalena. 1995. P. 8 
(3)IBID. Pág. P.9 
acomodarse, analizar, comprender y transformar las estructuras 
existentes para producir las adaptaciones requeridas para el desarrollo de 
todas sus dimensiones. En este sentido, Inhelder refuerza el enfoque de 
Piaget, afirmando que "hay creatividad cada vez que el individuo construye 
un esquema para realizar una adaptación estando así la inteligencia 
implícita como fuente de la creatividad"(4). 
Con base en el esbozo de estos conceptos, cabe destacar que los maestros 
del nuevo siglo estamos llamados a guiar u orientar a los educandos en el 
desarrollo de su capacidad creadora. Buscando con ello fortalecer su 
dimensión Yoica y adaptativa y Asociativa; De allí que Rogers considere 
que "la creatividad se manifiesta en la aparición de un producto relacional 
nuevo, que resulta de la unicidad del individuo, de las circunstancias de su 
vida y de los aportes de otros individuos" (5) 
Desde nuestra función de docentes, la tarea principal es la tomo de 
conciencia de la necesidad de empezar por el desarrollo la creatividad 
propia. Esta actitud de cambio es indispensable para buscar 
alternativas de solución a los problemas que se presentan en el aula. 
(4)IBID. P.9 
(5) IBID. P.8 
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Si analizamos los aportes de los anteriores autores a la estructuración de 
un marco científico de la creatividad, nos daremos cuenta de que existe 
una coincidencia en la necesidad de incrementar la habilidad de aprender 
(aprehender, comprender, analizar, interpretar, criticar y crear) en el 
estudiante, que es el eje central del proceso educativo. 
Todas estas definiciones nos abren un panorama más específico acerca de 
la enorme capacidad que tiene el ser humano para crear e innovar, be esta 
manera podemos afirmar que el desarrollo de la creatividad es el eje de 
todas las manifestaciones dimensionales del ser humano en el aula, ya que 
permite tanto al maestro, como al alumno demostrar sus habilidades, gran 
capacidad de pensar, construir e innovar, en la sociedad de hoy, la cual está 
cambiando los antiguos parámetros de la educación e innovaciones en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
1.2 DIMENSIONES DE LA CREATIVIDAD. 
Para ampliar aún más la manera cómo se manifiesta la creatividad, nos 
corresponde establecer las diferentes formas de expresión de ésta. Para 
ello es importante tomar la creatividad como una manera especial de 
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pensar, sentir y actuar, lo cual indica que las dimensiones humanas: Ser 
Social, Ser volitivo, Ser Afectivo, Ser Productivo, Ser Cognitivo, Ser 
Creativo etc., están implícitas en la creación y se expresan a través de las 
siguientes formas: 
1.2.1 Dimensión Cognoscitiva. 
Su característica más importante es la bipolaridad expresada a través de 
dos aspectos contrarios pero convergentes: Rigidez - Flexibilidad. 
Cada individuo posee estructuras internas rígidas que le permiten 
preservar algunos elementos valorativos y conceptuales que le dan sentido 
a su vida. Pero esas estructuras deben ser modificadas en la medida en que 
se reconozca que las sociedades se transforman. La creatividad se 
expresa en la construcción de estructuras ideativas novedosas a partir de 
las estructuras anteriores. 
En tal sentido, la flexibilidad es una característica importante ya que se 
concibe como la capacidad de ver un problema o una situación desde 
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diferentes puntos de vista. Un manejo flexible de los problemas requiere 
una actitud de libertad y movilidad para jugar con el problema. 
La segunda dimensión está constituida por el binomio: Trivialidad - 
Originalidad. 
Quizás sea la originalidad característica principal del pensar creativo pues 
tiende a romper con los esquemas establecidos. La originalidad está 
relacionada con la novedad a partir de la búsqueda intencional de la 
diferencia para construir nuevos paradigmas y modificar los viejos hábitos. 
En el lado opuesto de ésta, se encuentra lo trivial y es simplemente la 
repetición. La búsqueda intencional de lo original es un elemento 
fundamental y nos evita caer en la imitación, la repetición y la 
memorización. 
La tercera comprende dos elementos: Fluidez - pobreza ideacional. 
La fluidez se refiere a la capacidad de generar gran cantidad de ideas, 
esta es necesaria en el trabajo creativo en la medida en que un hace en 
esfuerzo intencional para buscar nuevas ideas. 
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En cuarto orden encontramos la dimensión afectiva, que se produce por la 
necesidad de compartir sentimientos y emociones. Vista de esa manera, 
esta dimensión juega un papel trascendental para lograr crear un ambiente 
de confianza, brindando a los otros la posibilidad de darse. La creatividad 
se hace efectiva en la medida que se quiera y se dé lo mejor de sí en la 
labor que se realice. 
Un aspecto importante en la dimensión afectiva, se refiere al hecho de que 
la persona creativa para poder serio tiene que tener en buen concepto de sí 
mismo. 
1.3 LOS NIVELES DE LA CREATIVIDAD. 
Los niveles que se diferencian en el estudio de la creatividad son: 
Nivel expresivo: se relaciona directamente con la singularidad 
innegable del ser humano, la cual está determinada por factores 
genéticos, por la historia personal, las condiciones de vida, los 
intereses, la cultura y otra gran cantidad de factores y es la cualidad 
esencial del ser humano. 
Nivel productivo: se concibe como el eslabón que se refiere a la 
capacidad humana de buscar solución a los problemas a los cuales se 
enfrenta. Diseñar, organizar, estructurar, buscar alternativas, etc. 
Son los procesos inherentes a este nivel. 
Nivel inventivo: es el nivel superior en que se manifiesta la creatividad. 
Construir hipótesis, tesis, crear estructuras novedosas, transformar, 
mejorar, generar, etc. son los procesos estimados para este nivel. Esto 
implica que se ha encontrado la solución realmente novedosa o cuando se 
ha producido un diseño realmente original. 
Resumiendo, podemos deducir que en la medida que se exploten los 
anteriores niveles en el aula, será mucho más productivo y efectivo la 
interacción hombre- sociedad, hombre-conocimiento, hombre-realidad. 
Toda persona puede ir desarrollando poco a poco lo que realmente 
necesita y requiere para su vida, pero para ello es necesario definir metas 
concretas, sueños e ilusiones mediante un nivel de preparación, un grado de 
disciplina y de la actitud mental abierta y flexible a las transformaciones. 
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Lo anterior implica el despliegue del enorme potencial intelectual, 
incluyendo la originalidad de la persona y ante todo el trabajo que esta sea 
capaz de realizar para desarrollar su creatividad. 
1.4 LA IMPORTANCIA DE SER UN MAESTRO CREATIVO. 
La educación ha sido asumida como una noble tarea por muchos educadores 
y por algunos sectores de la sociedad. A ella han dedicado grandes 
esfuerzos, de acuerdo con sus posibilidades y recursos para contribuir con 
el mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia. 
Nuestro sistema educativo tiene en gran reto para el futuro que se 
expresa en el fomento de la creatividad en el aula. Su orientación principal 
es la formación de individuos preparados en la comprensión y creación de 
estructuras ideativas novedosas para que sean capaces de solucionar los 
problemas propios de su vida; individuos formadores de ideas nuevas y 
culturalmente viables, dedicados a diseñar tecnologías aplicables a las 
situaciones particulares de nuestras sociedades. 
Con tal propósito, el principal instrumento con el que cuentan los gobiernos 
y las organizaciones privadas son las instituciones educativas. Ya que en su 
interior se deben cultivar y proyectar las potencialidades intelectuales de 
los estudiantes. El profesor Carlos Vasco dice al respecto: "En general, las 
instituciones educativas deben centrarse en la formación de grupos 
creativos. Son ellos los que producen cultura, ciencia, tecnología etc. 
Podemos afirmar que una de las finalidades de la educación es formar 
individuos capaces de revolucionar los conocimientos aprendidos en las 
clases" (6) Es decir, aplicarlos en diversas situaciones, refutarlos, 
proponer consecuencias de dicho conocimiento. 
En segundo lugar, estos individuos deber ser creadores, dispuestos a llevar 
a la realidad sus estructuras de ideas flexibilizando los conocimientos y a 
la vez aplicando con rigor lógico sus contenidos, buscando acrecentar el 
mecanismo de la creatividad y potenciar las habilidades asociadas con la 
creatividad: inteligencia, originalidad y trabajo. 
Quienes tenemos la vocación de educadores, nos esforzamos por proseguir 
(6) Ibid. 
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esta labor, para contribuir con el mejoramiento de la vida escolar, ya que 
como proceso, la educación puede y debe ser mejorada, con la 
participación directa o indirecta de la sociedad en su conjunto. 
1.6.1 PROCEDIMIENTOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA 
HISTORIA. 
Se puede decir que la enseñanza de la historia existe desde la antigüedad 
clásica, aunque los propósitos de la enseñanza han tenido diferentes 
variantes en cada etapa. Para Heródoto no fue sino un medio para distraer 
a los Griegos; Tucídides al describir la guerra del Peloponeso, lo hace con el 
objeto de que se conozca el pasado y se aprovechen las experiencias. Es a 
partir del renacimiento que la historia adquiere un nuevo contenido y 
nuevos métodos. 
La enseñanza moderna de la historia en la escuela se inicia con Juan Amos 
Comenio, quien ve en esta materia todo el valor educativo que tiene ya que 
recrea los sentidos, excita la fantasía, adorna la cultura, enriquece el 
lenguaje, agudiza el juicio sobre las cosas y vivifica el silencio y la cordura. 
Comenio opina que debe adaptarse la enseñanza en cada curso a la 
capacidad comprensiva de los educandos. 
Herbart opina que debe enseñarse con base en la exposición completando 
con la lectura de libros de fuentes. Como auxiliares, se inclina por los 
mapas necesarios e imágenes útiles. 
En otro ámbito, han surgido valiosas iniciativas sobre los métodos más 
adecuados para la enseñanza de la historia, en lo que respecta a la 
presentación y organización de los hechos históricos entre los cuales 
resaltamos los más importantes: 
Métodos progresivos: se aplican haciendo uso de una serie de 
procedimientos que incluyen breves narraciones, ilustraciones de diversos 
géneros, asociaciones geográficas, inclusión de algunas biografías, 
resúmenes, gráficas y cuadros sinópticos, tarea de investigación por parte 
de los alumnos como recuperación de memoria colectiva e historia oral. 
Consiste en la presentación de los hechos históricos en el orden en que se 
han sucedido. 
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Método regresivo: consiste en presentar los hechos a partir del momento 
presente y continúa con los demás referidos a épocas inmediatamente 
anteriores, hasta llegar a los más antiguos. Este método va de lo próximo y 
conocido a lo remoto y desconocido. 
Método Mixto (regresivo-progresivo): es el marcado por la sucesión de 
hechos, pero partiendo de fechas jalones (o fechas importantes) que 
marcan la separación de edades históricas hace el estudio retrospectivo 
empezando por la historia contemporánea y terminando con la edad antigua. 
Método comparativo: recomienda que basándose en los hechos actuales se 
trate de establecer un parangón con los hechos pasados que tengan alguna 
relación natural por semejanza, casualidad o contraste. Parte de hechos 
actuales y se busca lo que han ido dejando los hechos anteriores para 
alcanzar y comprender los presentes. 
La comparación es conveniente como procedimiento usando ocasionalmente 
para oponer dos personajes, dos pueblos, dos épocas ya conocidas y hacer 
resaltar sus semejanzas y diferencias más notorias. 
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1.6 LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN EL NIVEL BÁSICO 
PRIMARIO. 
Uno de los objetivos fundamentales de las ciencias sociales es preparar al 
alumno para que se desempeñe en la vida social. Se impone proporcionarle 
variadas actividades que le permitan adquirir y ejecutar habilidades que 
conduzcan al logro de esta meta. 
En el estudio de la historia se busca lograr en los alumnos: 
Conocimiento de las normas necesarias para actuar eficientemente en 
tareas de grupo. 
Habilidad para comunicar con claridad sus ideas. 
Confianza y seguridad para poder expresar sin temor sus ideas. 
Capacidad para atender y respetar las ideas de los demás. 
Tolerancia ante ideas distintas aún opuestas a las suyas. 
Capacidad para modificar sus opiniones a la luz de argumentos más 
sólidos que los propios. 
Capacidad para asumir responsabilidades. 
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De esta manera se afirma que el alumno es el propio protagonista de la 
ciase que aprende a aprender; proyecta actividades que impulsan 
transferencias, orienta experiencias y elabora conocimientos en una 
continua asociación de trabajos. 
1.7 MARCO LEGAL DEL PROYECTO. 
La ley general de Educación en su artículo 20, que trata de los Objetivos 
Generales de la Educación Básica propone el siguiente: "Propiciar una 
formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 
conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 
relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare 
al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su 
vinculación con la sociedad y el trabajo" (7), y en su artículo 5, que se 
refiere a los fines de la Educación, de conformidad con el artículo 67 de la 
Constitución Política de Colombia la educación desarrollará el siguiente fin: 
"El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca 
el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 
(7) Ministerio de Educación Nacional. Ley General de Educación. Mayo de 1996. 
SI 
participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y 
al progreso social y económico del país"(8). 
Con lo anterior podemos afirmar que el Ministerio de Educación Nacional 
busca una formación crítica y creativa de los profesionales y tecnólogos 
del futuro. 
(8) Ibid. p. 35 
2. DISEÑO METODOLÓGICO. 
2.1 ENFOQUE DEL PROYECTO. 
Esta propuesta está enmarca dentro del enfoque de la pedagogía activa; la 
cual la podemos definir como la reacción contra los procesos receptivos, 
pasivos y de memorización. Esta pedagogía da ocasión a que el alumno 
active e investigue por sí mismo poniendo en juego sus poderes frescos y 
mentales. Ejemplos de métodos activos son el juego, la discusión, la 
resolución de problemas, las salidas de campo ( excursiones, visitas, etc.) 
entre otros. 
Proyectándola concretamente al aula, se entiende por activa, la 
participación interactiva en la cual todos construyen el conocimiento y el 
papel del docente, en sus líneas generales, es garantizar el funcionamiento 
y orientación de los aspectos tratados. 
3") 
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En síntesis el diseño de la propuesta debe conducirse de manera vivencial, 
motivante, activa, creativa y eficiente de tal manera que permita formar 
en él actitudes positivas frente al medio, sus campañeros y hacia sí mismo. 
Su búsqueda principal es dar oportunidad a los estudiantes de preguntar, 
participar, ejecutar e investigar en forma vivencial y autónoma pata 
fomentar su espíritu crítico frente a la realidad social que se presente. 
2.2 POBLACIÓN. 
El Instituto Ebenezer se encuentra situado en la zona sur de Santa 
Marta, razón por la cual posee una población de estrato social medio 
bajo. Recibe en sus aulas el 80% de los niños de la zona. 
Las edades de los niños con los cuales realicé mi propuesta oscila entre 
los 9 y 12 arios; lo cual indica que se encuentran en una etapa en la 
que les interesa el juego dentro y fuera de clase; tienen el espíritu 
abierto a ideas novedosas, rechazan la rutina. 
Hasta el momento la institución les ha brindado a los estudiantes un 
clima confortable en lo que se refiere a la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre ya que son procesos de acción y 
participación para que se dé el pleno desarrollo de las potencialidades 
humanas. 
La comunidad educativa en general (directivos, docentes, padres de 
familia, estudiantes). 
2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN. 
Las técnicas empleadas en el proyecto fueron las siguientes: 
La observación directa. 
Visita a sitios históricos: El museo del oro. 
Consultas bibliográficas: en biblioteca. 
Representaciones figurativas. 
Trabajos en equipo. 
Elaboración de mapas históricos. 
La aplicación de la metodología ZOOP. 
Análisis de hechos históricos: 
Encuestas. 
2.4 PLAN PEUGÓGICO. 
2.4.1 Orientación del trabajo. 
Mi trabajo fue orientado en 5 aspectos importantes: 
Revisión de los programas curriculares de los docentes del aula de 
ciencias sociales. 
Observación de clases del área de sociales. 
Recolección de información a través de encuestas. 
Interpretación de la información recogida. 
- Aplicación de la propuesta transformadora. 
2.4.2 PRIMERA FASE DEL TRABAJO 
2.4.2.1 ESTRATEGIA No. 1: LA OBSERVACION. 
PRIMERA OBSERVACIÓN: Clase de historia. 
GRADO : 5° de primaria 
JORNADA mariana. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
TEMA TRATADO: EL 20 DE JULIO DE 1810. 
ACTITUD DEL MAESTRO: pude observar que el maestro poseía el saber 
específico y los alumnos cumplían la función de receptores. 
METODOLOGIA QUE UTILIZÓ: el maestro empezó explicando el tema, 
de lo que había sucedido en esa fecha, noté que los estudiantes no 
realizaron preguntas del tema, se acostaron encima del pupitre mirando al 
profesor mientras les recitaba la clase, el profesor llamó la atención 
fuertemente a 4 estudiantes durante la explicación del tema, porque se 
encontraban jugando dos con un boliche, el otro con la regla golpeando el 
pupitre y el cuarto niño se encontraba distraído con una cartas que llevó 
para jugar durante el recreo, al llamarles la atención dejó a sus 
estudiantes "todos aquellos que no están atentos a la clase les colocaré un 
insuficiente y me dirán aquí al frente lo que yo les dije". En ese momento 
los estudiantes se impresionaron y abrieron bien sus ojos y sus oídos a 
escuchar. Después de terminar la explicación surgieron dos preguntas y no 
más, el maestro se dispuso a dictarle la clase y les colocó la tarea. 
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ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN. 
Durante la observación de esta clase el maestro no utilizó una manera más 
activa y creativa de dar su clase, de poder llegar al alumno, solo se basó en 
una clase magistral como todas las demás, sin tener en cuenta la valoración 
y la importancia que el tema puede producir en sus estudiantes. Detecte 
que el maestro le falta implementar la creatividad en él y en sus educando, 
para poder realizar una clase más activa y participativa, buscando en ellos 
una mejor asimilación de conocimientos y por ende una mejor calidad en la 
educación. 
SEGUNDA OBSERVACIÓN: Clase de historia 
GRADO : 5° de primaria 
DESCRIPCIÓN bE LA ACTIVIDAD. 
TEMA TRATADO: la maestra les mandó a investigar, el día anterior a sus 
alumnos, el tema de la "disolución de la gran Colombia". 
ACTITUD DEL MAESTRO Y METODOLOGÍA: al iniciar la clase, la 
maestra hizo un recuento del tema, fomentó una discusión a partir de 
preguntas, que los estudiantes contestaron según lo que habían 
investigado, luego realizó un taller de análisis, con preguntas alusivas al 
tema, luego de responderlas, hicieron una puesta en común según cada 
alumno había respondido su taller, al finalizar se concluyó con la 
intervención de la maestra, y consignaron el tema en su cuaderno, se les 
asignó la tarea. 
ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN. 
A través de esta observación de clase, detecte que la maestra cambió el 
esquema de las clases magistrales y les dio la oportunidad a sus 
estudiantes que investigaran con anterioridad el tema y pudieran participar 
activamente en el desarrollo de la clase, es obvio que el maestro 
inconscientemente dio rienda suelta a su creatividad, ya que dejó a un lado 
lo tradicional de la clase u mostró a sus estudiantes a participar de manera 
activa en el desarrollo del tema. 
TERCERA OBSERVACIÓN: Ciase de historia. 
GRADO: 5° PRIMARIA. 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN. 
TEMA TRATADO: El nacimiento de la Gran Colombia. 
ACTITUD DEL MAESTRO Y METODOLOGÍA: la maestra al iniciar la 
clase, motivó a los estudiantes a través de preguntas acerca del tema "El 
nacimiento de la Gran Colombia", con anterioridad la maestra había 
mandado a investigar el tema, para que sus alumnos, participarán durante el 
desarrollo de la clase. Inició la clase a través de un juego revivamos 
nuestra historia. Luego organizaron un sociodrama valiéndose de 
preguntas por clubes escolares; luego de hacer el sociodrama, los 
estudiantes daban el mensaje del tema. Después de todo lo anterior, la 
maestra se dio a la tarea de explicar el tema de manera más profunda, 
para que los estudiantes pudieran ampliar los conceptos adquiridos por 
medio de la investigación previa. Al final consignaron el tema, se les asignó 
la tarea. 
ANALISIS bE LAS SIVACIONES OBSERVADAS. 
Por medio de esta observación me di cuenta que la maestra aplica una 
metodología diferente para poder llegar a sus estudiantes; los anteriores 
mostraron interés por la clase. 
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CUARTA OBSERVACIÓN: Clase de historia. 
GRADO 5°  
DESCRIPCIÓN bE LA OBSERVACIÓN. 
TEMA TRATADO: realización de taller. 
ACTITUD DEL DOCENTE Y METODOLOGÍA: al iniciar la clase la maestra 
se mostró dinámica en el sentido de relacionarse con sus estudiantes y en 
la manera de actuar. Inició su tema con la explicación directa de la clase, 
sin hacer preguntas y sin ningún preámbulo. Los estudiantes estuvieron en 
su mayoría atentos a la explicación mientras algunos coloreaban o jugaban 
con sus útiles escolares. En un momento la profesora observó a sus 
estudiantes acostados en los pupitres escuchando la explicación y les dijo: 
„
vamos hacer un taller y evaluamos enseguida el tema"; en ese momento los 
estudiantes se animaron a escuchar la explicación. Luego la maestra 
presentó los puntos del taller, para ser contestados por grupo, sus 
recursos fueron útiles incluyendo el texto guía. Durante la elaboración o 
realización del taller, noté que varios estudiantes dentro del grupo, no 
respondían las preguntas esperaban a que algún compañero les dictara para 
contestar. Se pudo ver el desinterés de los estudiantes en varias 
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ocasiones por la clase. Al finalizar el taller la maestra evaluó en forma 
escrita las preguntas del taller. 
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE DOS ENFOQUES PEDAGÓGICOS 
VISTOS EN LA OBSERVACIÓN. 
CLASES DE HISTORIA EN EL AÑO DE 1997. 
En cuanto a la revisión de los programas curriculares podemos destacar: 
cuando empecé mi investigación en el plantel se encontraba laborando un 
(1) profesor de ciencias sociales, su programación o plan de estudios para 
el ario lectivo de 1.997. Desde el punto de vista metodológica, éste solo se 
ceñía a los temas e indicadores de logros que este se trazaba para cada 
unidad, en su metodología me di cuenta que el profesor utilizaba 
exposiciones, clases magistrales y talleres en grupos. En una palabra no 
buscaba la participación activa en clase de sus estudiantes. 
CLASES DE HISTORIA EN EL AÑO DE 1998. 
Al ano siguiente ingresó una profesora que cambió los lineamientos 
seguidos por el profesor, el año anterior, fue entonces cuando a partir de 
1.998 está maestra fue capaz de cambiar radicalmente la metodología que 
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se utilizaba el alío anterior, fue así como se comenzaron a realizar salidas 
fuera del entorno escolar, talleres vivenciales y otras actividades más. 
Esta maestra se preocupó más por interesar a sus estudiantes de 50 
 de 
primaria por un mejor aprendizaje de la historia. Además con todo esto la 
profesora se esmeraba que sus estudiantes alcanzaran los logros 
propuestos en el plan de estudio. 
Con la revisión que hice de los programas curriculares o planes de estudio 
de la institución del grado 50 
 , pude concluir que la maestra utilizó métodos 
creativos para propiciar inquietudes e interrogantes que permitiesen a los 
estudiantes resolver problemas. 
El plan de estudio del grado 50 
 de primaria, como todo plan trae su 
encabezamiento, los temas y subtemas de la unidad, se cambiaron los 
indicadores de logros por "logros", el objetivo general de la unidad, los 
recursos la metodología y la evaluación. 
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Pude notar que de un maestro a otro se cambió principalmente la 
metodología y la manera de evaluar al estudiante, ya que cada maestro 
difieren en su manera de evaluar los contenidos en su clase. 
2.4.2.2 ESTRATEGIA No 2: APLICACIÓN DE ENCUESTA A 
DOCENTES Y ALUMNOS. 
Teniendo en cuenta el tema seleccionado en la investigación y las 
características de la población, elaboré las preguntas sometiéndola a 
prueba con una parte de la población; en este caso fue realizada a doce 
(12) docentes de la institución y 38 estudiantes del grado 5° de primaria 
del Instituto Ebenezer. Este grupo es una muestra representativa, porque 
en ellos se conjugan todas las experiencias, expectativas positivas y 
negativas vividas en el aula. (ANEXO A). 
ANALISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A DOCENTES. 
Con base en la encuesta aplicada a los docentes del instituto obtuve la 
siguiente información: 
Los docentes antes de llegar al aula de clase tienen una preparación 
previa del tema para desarrollarlo en clase. 
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Muy pocas veces el maestro deja que el estudiante dinamice la clase, 
pues algunos piensan que esto infunde la indisciplina en el aula. 
Los estudiantes no se conforman con lo que el maestro les informa en 
sus clases, siempre formulan preguntas sobre el tema. 
Los maestros, en su gran mayoría, no se reconocen como "creativos" ya 
que expresan que les falta incrementar su creatividad en el desarrollo 
de los diferentes temas en clase. 
Podemos decir que los maestros de esta institución tienen diferentes 
momentos de la clase, ya que a través de la encuesta se dieron cuenta que 
les falta más motivación para lograr interesar a sus alumnos. 
ANALISIS DE ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES. 
Mediante la encuesta aplicada a los estudiantes de 50  de primaria de la 
jornada de la mañana del instituto Ebenezer concluimos lo siguiente: 
El 50% de los estudiantes dieron muestras de interesarles el área 
de Ciencias Sociales en su totalidad. 
Afirman que sus profesores en ciertas ocasiones aplican diferentes 
métodos para dar la clase, pero en su mayoría se basan en 
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talleres, los cuales se les hace monótonos ya que preguntan lo 
mismo que está en el libro. 
Además, afirman que su profesor es poco creativo al realizar sus 
clases y la manera de evaluarlos siempre es la misma a través de 
previas y no tienen en cuenta el trabajo realizado por los alumnos. 
Los estudiantes sugieren a sus profesores buscar otras formas de 
dar las clases, no siempre explicar el tema sino que propicien la 
participación en el desarrollo de la clase, sin estar 
amedrentándolos con las calificaciones. 
Sugieren, además, que no se den siempre las clases dentro del 
aula, ellos prefieren que se les dé libertad para desarrollar un 
tema en un sitio que sea apto para trabajar diferente al aula. 
Al realizar el análisis de las observaciones y de las encuestas 
realizadas, surgió la necesidad de buscar una solución al problema de 
la falta de creatividad de los docentes 
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2.4.3 SEGUNDA FASE: APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 
NOVEDOSAS. 
UNIDAD No. 1: POR LOS CAMINOS DE LA GRAN COLOMBIA. 
LA NUEVA GRANADA DESPUÉS DE LA INDEPENDENCIA. 
EL SUEÑO DEL LIBERTADOR. 
CONSTITUCIÓN DE 1821. 
DISOLUCIÓN DE LA GRAN COLOMBIA. 
LA NUEVA GRANADA. 
LA NUEVA GRANADA: OTRO INTENTO DE CONSOLIDAR LA 
REPÚBLICA. 
EL GOBIERNO DE SANTANDER. (ANEXO B) 
NACEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 
- PROPUESTA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 
LA VIDA COTIDIANA DE LA GRAN COLOMBIA. 
FORMACIÓN DE VALORES. 
INDICADORES DE LOGROS. 
Hace un recuento de la vida económica, social, política y cultural de la 
Nueva Granada después de la independencia. 
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Conoce el proceso de nacimiento de la Gran Colombia y las causas que 
motivaron su disolución. 
Participa con agrado en cada una de las actividades propias de la 
asignatura. 
RECURSOS. 
Texto guía. 
Cuadernos de apuntes. 
Colores, marcadores, témperas, cartulinas. 
METODOLOGÍA. 
Para el desarrollo de la unidad se realizarán actividades como: 
Visitas a sitios históricos. 
Relacionar y comparar los problemas planteados en el pasado con el 
tiempo presente. 
Dramatización. (Sueños del Libertador y la constitución de 1821). 
Talleres para elaborar mapas en cartulinas (la disolución de la Gran 
Colombia). 
Sus-tentaciones y explicaciones. 
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2.4.3.1 DESCRIPCIÓN DE VISITA A SITIOS HISTÓRICOS: 
LA QUINTA DE SAN PEDRO ALEJANDRINO. (ANEXO C) 
La visita a lugares históricos atraen la atención de los alumnos, porque 
estos se mueven dentro de un mundo desconocido. La observación directa 
de las realidades vivas, la comprensión de los problemas nacionales y 
humanos no pueden lograrse en el aula de clase. La imaginación del 
estudiante se enriquece con las salidas fuera de su entorno escolar. 
La visita a la Quinta de 5an Pedro Alejandrino debe convertirse en 
aproximación y diálogo entre lo expuesto y el espectador para romper el 
esquema de visita paseo. El contacto debe ser vivo, que genere una 
actitud crítica, contribuye a despertar en el alumno una mentalidad 
reflexiva que enriquece su experiencia. La visita al sitio, brinda la 
posibilidad de complementar el aprendizaje y dar una formación que implica 
el desarrollo de la creatividad del educando y educador. La guía preparada 
para el desplazamiento al lugar, señala las pautas y objetivos propuestos 
para realizarla. 
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2.4.3.2 CONSULTAS BIBLIOGRÁFICAS: EN BIBLIOTECA. 
Se debe tener en la biblioteca una colección de libros de historia, bien 
seleccionadas para realizar trabajos de consulta. El texto de historia dará 
cabida a todos los elementos fundamentales que forman la trama de la 
historia: políticos, económicos, sociales, religiosos, artísticos, científicos. 
2.4.3.3 REPRESENTACIONES FIGURATIVAS. 
Representaciones gráficas de hechos históricos. Se trata de hacer que los 
estudiantes a través del humor, represente mediante dibujos hechos 
históricos. 
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Recursos: cartulina, papel bond, utilizando los materiales necesarios para 
el trabajo en grupo. Todo esto es con el fin de despertar la creatividad de 
los estudiantes a través de tiras cómicas y el sano humor. (anexo A) 
2.4.3.4 TRABAJOS EN EQUIPO. 
Mesa redonda: a través de la investigación previa por parte de los 
estudiantes de un tema determinado, se hace una confrontación de los 
puntos de vistas sobre un tema a din de obtener una información 
variada. 
Exposiciones: se trata de exponer un tema determinado desde 
diferentes puntos de vistas. 
Talleres y laboratorios de historia: consiste en que a través de 
preguntas, comparaciones que se realicen en el taller o el laboratorio, 
se va a dar un intercambio de ideas o experiencias entre los integrantes 
del grupo, para luego unificarlas y sacar una ideal central. (ANEXO B) 
Dramatizaciones: son uno de los mejores medios auxiliares para el 
aprendizaje de la historia. (ANEXO C). 
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En las dramatizaciones se pretende traer al presente el resultado del 
pasado. Esta actividad presenta amplias perspectivas en la enseñanza de la 
historia. Esta práctica estimula el desarrollo de la personalidad; se 
estimulan los impulsos creadores, con la experiencia recogida se acelera la 
madurez emocional. 
UNIDAD No. 2: NUESTRO PAÍS (1850-1886). 
EL PAÍS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX. 
REFORMAS SOCIALES. 
LA DISMINUCIÓN DEL PODER DE LA IGLESIA. 
CONSECUENCIAS DEL LIBRE CAMBIO. 
REFORMAS POLÍTICAS. 
CONSTITUCIONES FEDERALES. 
LAS MUJERES DEL SIGLO XIX. 
FORMACIÓN EN VALORES. 
INDICADORES DE LOGROS. 
Conoce en qué consistieron las reformas liberales, establece sus 
antecedentes y consecuencias. 
Explica qué es una guerra civil y por qué hubo tantas guerras durante el 
siglo XIX. 
Identifica los acontecimientos que hicieron posible la integración del 
país. 
Valora la importancia de la paz para el desarrollo socio-económico y 
cultural de la nación. 
RECURSOS. 
Texto guía y otros textos de apoyo. 
Papel bond, cartulina de color, marcadores, revistas, colbón, etc. 
METODOLOGÍA 
Investigación sobre el libre cambio y el proteccionismo. 
Mesas redondas para socializar investigación. 
Elaboración de cuadros sinópticos acerca de las reformas liberales de 
1850-1856. 
Dramatizado (La abolición de la esclavitud). 
Aplicación de la metodología ZOOP. (La disminución del poder de la 
iglesia). 
Elaboración de cuadros comparativos. (reformas política y la mujer del 
siglo XIX) 
EVALUACIÓN. 
Se elabora teniendo en cuenta los conocimientos aprendidos y el 
trabajo realizado en forma individual y grupal. 
UNIDAD No. 3: DE LA MULA AL AVION. 
CONSECUENCIAS DEL FEDERALISMO. 
NUÑEZ EN LA PRESIDENCIA. 
LA CONSTITUCIÓN DE 1886. 
LA GUERRA DE LOS MIL DÍAS. 
LA SEPARACIÓN DE PANAMÁ. 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 
LA DANZA DE LOS MILLONES. 
CONFLICTOS SOCIALES. 
LA HUELGA DE LAS BANANERAS. 
FORMACIÓN EN VALORES. 
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INDICADORES DE LOGROS. 
Conoce las causas y condiciones que hicieron posibles que Colombia 
dejara de ser un país agrario y comenzara a ser un país con una 
economía urbana. 
Identifica los hechos que condujeron a la separación de Panamá. 
Comprende el concepto de lucha social y reconoce las causas que dieron 
origen a los movimientos de protesta social en Colombia. 
Establece diferencias una guerra civil de una internacional. 
Valora la justicia como requisito indispensable para la convivencia 
pacífica y armoniosa. 
RECURSOS. 
Cartulinas, carteleras, témperas, cinta, etc. 
Texto guía. 
Vestuario. 
METODOLOGÍA. 
DRAMATIZADO (Entrevista a Rafael Nuñez). 
APLICACIÓN IDE LA TÉCNICA ZOOP (La guerra de los 1000 días). 
Caricaturas ( Separación de Panamá). 
Investigaciones (la primera guerra mundial). 
Clase magistral (El conflicto de las bananeras). 
Dibujos (El conflicto de las bananeras). 
Mapas históricos ( las gobernaciones de Veragua y Anadalucía.) 
Valores (La justicia). 
EVALUACIÓN. 
Atención, interés, actitud. 
Participación. 
Juego de lotería mediante el cual se representan los personajes. 
Taller de preguntas estableciendo comparaciones entre los diferentes 
hechos. 
EXPLICACION DE LAS TECNICAS EMPLEADAS. 
3.4.3.5 ELABORACIÓN DE MAPAS HISTÓRICOS. 
Se trata de integrar por grupos a los niños para que elaboren mapas 
históricos, en donde expliquen o expresen rutas, descubrimientos, 
conquistas, invasiones, materiales del medio. (ANEXO D) 
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3.4.3.6 LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA ZOOP. 
Es como una especie de "lluvia de ideas" que consiste en que el maestro 
realiza una pregunta de análisis al estudiante y éste la responde en forma 
corta, en una cartulina de colores y la adhiere al tablero con cinta pegante. 
Luego el maestro escoge las respuestas más precisas y cada estudiante 
expone ante sus compañeros el porqué de su respuesta?. 
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3.4.3.7 ANÁLISIS bE HECHOS HISTÓRICOS. 
Hay que tener en cuenta que el análisis es un punto fundamental en el 
estudio y enseñanza de la historia esto no puede separarse de la realidad 
viva en el aula de clase. 
Este método del análisis junto a las clases magistrales no deben 
desecharse dentro de la metodología de la enseñanza de la historia, ya que 
son propias del saber de la historia. 
A través de esta metodología se busca incentivar y despertar en el 
estudiante el interés por el estudio de la historia y además descubrir en el 
maestro la capacidad creativa que posee. 
UNIbAb No. 4: LA REPÚBLICA LIBERAL Y LA VIOLENCIA 
POLÍTICA. 
LA REPÚBLICA LIBERAL. 
EL GOBIERNO DE OLAY A HERRERA. 
EL GOBIERNO DE LA REVOLUCIÓN EN MARCHA. 
EL GOBIERNO DE EDUARDO SANTOS. 
LA VIOLENCIA UN PERÍODO DRAMÁTICO. 
EL GOBIERNO DE ROJAS PINILLA. 
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FORMACIÓN EN VALORES. 
INDICADORES DE LOGROS 
Reconoce los factores que llevaron al ejército al poder, y cuáles fueron 
las consecuencias de este hecho. 
Identifica la importancia de las administraciones gubernamentales en el 
período de 1930-1946. 
Identifica y reconoce las consecuencias del período de la violencia. 
RECURSOS. 
Vestuario (chaqueta, corbata, micrófono, cámara de TV en color) 
Cuaderno de apuntes. 
Cartulina en pedazos. 
Marcadores, cinta pegante. 
Salón de informática. 
METODOLOáA. 
Trabajo grupal. 
Dramatización de entrevista ( A diferentes presidentes: Eduardo 
Santos, Olaya Herrero, Rojas Pinillo, Laureano Gómez, López Pumarejo). 
Mesa redonda (Los comienzos de la violencia). 
EVALUAaÓN. 
participación y actitud. 
Investigación y valoración de tema. 
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3. ELEMENTOS PEDAGOGICOS DE LA PROPUESTA 
TRANSFORMADORA: "Promoción de un cambio de actitud del maestro 
de historia para desarrollar la creatividad". 
Mucha literatura se ha producido sobre la mortalidad académica y la 
deserción estudiantil de los planteles educativos. Entre las causas más 
importantes se encuentra la mala calidad de la educación, la pérdida de 
año, el temor a estudiar, las dificultades para aprender y comprender. Por 
otro lado, dentro de análisis se encuentra la poca cobertura de 
capacitación de los docentes y el poco interés para modificar sus enfoques 
pedagógicos tradicionales. 
Es así como mi propuesta radica en un cambio de actitud del maestro de 
historia frente al desarrollo de la creatividad. Lo que busco con esta 
propuesta hacer que el maestro de historia introduzca nuevos elementos 
al proceso de enseñanza y aprendizaje y que desarrolle desde su propia 
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perspectiva la creatividad mediante la cual puede encontrar una solución al 
problema del desinterés de los estudiantes por esta asignatura. 
Cuando se habla de un cambio de actitud; hago referencia a la posición de 
aceptación que tiene cada persona, ante sí misma, ante los demás, ante los 
hechos. Es muy importante destacar que para mejorar la actitud hacia un 
aspecto específico, debemos haber entendido y tener razones para 
aceptarlo. Con esto quiero explicar que el maestro de historia debe estar 
abierto a los cambios, es decir su forma de pensar ya que esta influye 
sobre su forma de actuar. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el maestro debe comenzar por romper los 
antiguos esquemas de enseñar historia e innovar sobre la base romper con 
la monotonía del proceso enseñanza aprendizaje. Es bueno que ante todo el 
maestro haya reflexionado sobre su actitud ante su trabajo y hacer que 
este piense de manera positiva ante lo nuevo y actual como "CADA DIA ES 
UNA OPORTUNIDAD PARA APRENDER Y MEJORAR". Estas ideas nos 
muestran en qué sentido es posible mejorar o cambiar nuestra actitud 
como educadores. En resumen, la historia la concibo desde la siguiente 
perspectiva: 
"Muestra la inteligencia humana aplicada al descubrimiento y 
perfeccionamiento de las técnicas y simultáneamente a la 
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elaboración de la ciencia. Muestra la organización progresiva de 
las sociedades, el nacimiento y desarrollo de /as instituciones, la 
constitución de los Estados con sus múltiples engranajes. Permite 
ver la evolución del medio de las costumbres, de la sensibilidad, 
de las ideas y modo de pensar" La utilidad de la historia no 
reside, tanto en hacer conocer el pasado sino en ayudar a 
comprender el presente, para proyectar al futuro". (9) 
Es aquí donde encadenamos la propuesta en la cual se desarrolla la 
creatividad del estudiante a través de las habilidades como: la inteligencia, 
la originalidad y el trabajo, con estas habilidades y la actitud de cambio, 
del docente se puede lograr un buen desempeño y desarrollo de su 
quehacer diario. 
Teniendo en cuenta lo anterior podemos decir que las corrientes 
educativas modernas desechan las clases en donde el docente actúa como 
el principal protagonista de la lección a expensa de la pasividad del alumno. 
Es una palabra: "La nueva didáctica establece que el educador debe 
organizar tipos de clases en donde el alumno desarrolle acciones en forma 
dinámica, natural y espontánea. Será orientada para que el alumno aprenda 
a utilizar los medios que le ofrece la escuela. El docente ya no será "el que 
enseffa sino el ser con quien el alumno aprende "(lo). 
SANTIAGO PEINA°, Heme!. Didáctica de la historia "Una propuesta desde la pedagógica 
actual". Santafé de Bogotá. Editorial mesa Redonda Magisterio. 
COMBETA, Oscar Carlos. Didáctica de la historia: Planteamiento curricular. P. 131 editorial 
Losada. 1981. 
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Es importante destacar que en este proyecto el docente sigue siendo una 
persona que posee un saber específico y que emplea ese saber para planear 
algunas actividades de aprendizaje que van a desarrollar los alumnos; todo 
esto, con el fin de orientar el proceso de aprendizaje y dinamizar el 
trabajo en el aula de clase; además el alumno no es simplemente el que no 
sabe. El participa activamente como eje del proceso y puede hacer 
valiosos aportes con sus conocimientos, con sus inquietudes, su lógica, sus 
preguntas y hasta con sus problemas. 
En esta propuesta se va a dar un cambio de metodología en la enseñanza de 
la historia, ¿por qué ese cambio? Consiste en que el maestro va a dejar de 
ser ese dictador de clases magistrales, que evalúa lo que estudió y de 
realizar talleres y repite lo que dice el libro; por el contrario, se trata de 
utilizar una didáctica de la historia, para que el proceso de enseñanza 
aprendizaje sea activo y enriquecedor, y que vincule al alumno con su 
presente y su entorno, como punto de partida para el reconocimiento de 
sus raíces y para el desarrollo de sus proyecciones futuras. Si los 
maestros queremos desplegar nuestra creatividad debemos abrirle las 
puertas a la imaginación, ya que esta transforma el conocimiento, las 
experiencias en algo diferente y original. 
3.1 CARACTERISTICAS DE UN MAESTRO CREATIVO 
Reflexionar e indagar en las causas del problema. 
Debe tener una actitud de cambio. 
Determinar la meta a la cual quiere llegar. 
Propiciar charlas con los alumnos realizando las preguntas pertinentes 
al problema. 
Debe ser gestor del intercambio de opiniones con sus alumnos sobre 
como solucionar el problema. 
El maestro debe conocer a los alumnos en su desarrollo individual 
académico, en el contexto social, económico y cultural en el cual 
i nteractúa. 
Planear las acciones y recursos que posee para llevar a cabo sus 
actividades. 
bebe buscar las estrategias pertinentes para resolver el problema. 
Llevar a cabo las actividades planeadas y mirar los resultados dados. 
Con esto nos damos cuenta que si el maestro lleva a cabo estos pasos, 
podemos decir que tiene deseos de cambiar y resolver los problemas que se 
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presentan en el aula; es así como el "rol del maestro" va más allá de dictar 
una clase, es adentrarse o vivir la realidad que se da en el aula. 
"Para la persona creativa los problemas son oportunidades de crecer 
intelectual y personalmente". (11) 
Comprender que los estudiantes en algunas ocasiones se interesan más por 
la nota que por lo que puedan aprender es uno de las barreras que el 
maestro debe tratar de transformar en sus alumnos, la manifestación de 
su conciencia produce modificaciones en la conducta del joven. 
El poco desarrollo de la creatividad en el docente produce en los jóvenes 
una especie de fobia por la materia, ya que este transmite su poco afecto y 
su falta de interés por renovar sus estructuras. 
(11) Pensar y actuar. Un enfoque curricular. 
4. IMPACTO DE PROYECTO PEDAGÓGICO EN MI 
FORMACIÓN DOCENTE. 
Después de haber realizado la investigación en el aula de clase, encontré la 
necesidad de incluir el aprendizaje creativo de la enseñanza de la Historia, 
para sí fomentar el mejoramiento de la educación. 
Me he dispuesto a seguir desarrollando mi propuesta pedagógica, 
fomentando el desarrollo de la creatividad tanto del alumno como del 
docente. 
Por ello, fue muy acertado haber comprendido la esencia de Proyecto 
pedagógico, pues, me permitió encontrar las respuestas apropiadas a los 
problemas que me preocuparon durante el transcurso de mi carrera. 
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Sin embargo, aunque los resultados fueron óptimos Proyecto pedagógico 
me servirá para no decaer en mi empeño de continuar siendo un docente 
que aspire a satisfacer sus necesidades de crecimiento personal y el de 
los estudiantes. 
Los resultados obtenidos fueron los mejores ya que logré involucrar a 
todos los docentes del plantel, motivé y sembré en ellos la inquietud por el 
desarrollo de la creatividad desde su perspectiva teniendo en cuenta las 
diferentes asignaturas. 
Este proyecto ha sido un aporte significativo frente a los diferentes 
cambios que se requieren en el ámbito educativo. 
4.1. LA INVESTIGACIÓN EL AULA. 
A través del proceso investigativo en el aula, se pudo determinar la 
importancia de la creatividad en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
teniendo en cuenta las ideas innovadoras de los docentes y educando; 
aplicando la creatividad en la enseñanza de la Historia como una estrategia 
para mejorar la calidad de la educación colombiana. 
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Los resultados de la aplicación de la propuesta transformadora en el grado 
5° fueron positivos y al mismo tiempo ayudó tanto a los docentes como a 
los estudiantes, ya que ambos se vieron implicados en la ejecución del 
proyecto y fueron el centro de propuesta. 
Los estudiantes fueron capaces de mostrarse como son: se destacaron sus 
habilidades y actitudes para el desarrollo de los aspectos tratados y; 
sobre todo, aprendieron a ser críticos de sus propias realizaciones. 
En los docentes se observó la inquietud que generó este enfoque novedoso. 
La principal manifestación de cambio se pudo apreciar a través de la 
inquietud y aplicación de nuevos métodos para desarrollo de sus clases. 
Considero que este proyecto ha sido un aporte significativo a la necesidad 
de cambio que debe verse promoviendo el espíritu analítico, crítico, 
reflexivo, investigativo y creativo de todos los participantes en proceso 
educativo. 
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5. RECOMENDACIONES. 
Esta propuesta no sólo se puede aplicar en la enseñanza de la Historia, 
sino que también la podemos desarrollar en cualquier otra área del 
conocimiento específico. Dependiendo el modelo pedagógico que se quiera 
aplicar. 
Por esta razón: 
Los docentes debemos preocuparnos un poco más por desarrollar 
nuestra creatividad para que de esa manera, nuestros alumnos se 
motiven por la asignatura y el desarrollo de los temas. 
A la Universidad del Magdalena y en especial al Departamento de 
Sicopedagogía, ha sido una brillante idea la de impulsar en los 
estudiantes de la Facultad de Educación la elaboración de un Proyecto 
Pedagógico, pero deben tener algo en cuenta: que se de un seguimiento 
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desde el primer semestre hasta el final con el mismo asesor, para que 
no se presenten dificultades al final de la carrera. 
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ANEXOS 
P 
ANEXO A: ENCUESTAS. 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
1. ¿ES INTERESANTE PARA TI ESTUDIAR EL AREA DE CIENCIAS SOCIALES? 
SI 
NO 
POR QUE 
2. TE PARECE QUE LA ANTERIOR ASIGNATURA ES: 
ABURRIDA SI NO 
DINAMICA SI NO  
MONOTONA SI NO  
INTERESANTE SI  NO  
1 TU PROFESOR: 
TE ANIMA A ESTUDIAR: 
SI NO 
 
TE PREGUNTA LO QUE DICTA TODOS LOS DIAS 
SI  NO  
TIENE DIFERENTES FORMAS DE EVALUARTE: 
SI  NO  
¿CÓMO TE EVALUA?  
Sujererte¿aa : 
ANEXO A: ENCUESTAS. 
ENCUESTAS PARA DOCENTES 
El objetivo de esta encuesta es detectar algunos aspectos que 
interfiera en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus alumnos. 
Lee bien cada pregunta y marca con un asterisco (*) en la respuesta 
elegida. 
1. ¿TE PREPARAS CONCIENTEMENTE ANTES DE LLEGAR AL AULA DE 
CLASE? 
Siempre 
Algunas Veces  
Nunca 
2. ¿LE DAS LA OPORTUNIDAD A TUS ESTUDIANTES DE PARTICIPAR 
EN CLASE, SIN TENER ENCUENTA LA NOTA? 
Siempre 
Algunas Veces 
Nunca 
3. ¿TUS ALUMNOS EN EL DESARROLLO DE LOS TEMAS, TE 
FORMULAN INQUIETUDES? 
Siempre 
Algunas Veces 
Nunca 
ANEXd Ál ENCUESTAS. 
4. ¿CUÁNDO LLEGAS A CLASE, TRAES DIFERENTES ACTIVIDADES 
PARA REALIZARLAS CON TUS ALUMNOS? 
Siempre 
Algunas Veces 
Nunca 
5. RESPONDE 
¿QUÉ ES PARA TI LA CREATIVIDAD? 
¿ERES UN MAESTRO CREATIVO? 
SI  
NO  
¿POR QUE? 
ANEXO B 
PLAN bE CLASE 
ASIGNATURA: HISTORIA 
UNIDAD 1: POR LOS CAMINOS DE COLOMBIA. 
TEMA: EL GOBIERNO DE SANTANDER. 
GRADO: 5°. 
INDICADOR DE LOGRO: identifica los logros que obtuvo el general 
Santander durante su gobierno y participa activamente en el desarrollo del 
tema. 
RECURSOS: texto guía, vestuario, micrófono, video, grabadora de cartón, 
cuaderno de apuntes, estudiantes de 5°, patio del colegio. 
HORAS. 3 
METODOLOGIA: con anterioridad un grupo de alumnos conformado por 4 
de ellos, dramatizarán ante sus compañeros una entrevista que se le 
realizará al Señor Francisco de Paula Santander. 
Tomando el texto guía se apoyarán en este y otros textos más para buscar 
la información deseada. 
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7.4 
Luego de realizar la entrevista ante sus compañeros de 5', elaborarán 
preguntas pertinentes al tema tratado, esto con el fin de que además de 
recrear la mente puedan aprender a través de estas actividades. 
Esto se realizará en 1 hora y media; el resto del tiempo se empleará para 
desarrollar una mesa redonda en el salón de clases, los mismos alumnos 
escogerán el Coordinador para iniciar la actividad. 
Al finalizar, el Coordinador realizará una conclusión del tema, junto con las 
ideas de sus compañeros y la escribirán en su cuaderno de apuntes. 
CONCLUSIÓN DEL TEMA: 
HOMBRE DE LAS 
LEYES 
PRINCIPALES LOGROS 
ECONOMIA EDUCACIÓN RELACIONES 
INTERNACIONALES 
Organizó los dineros Triplicó el número de Formó tratados de amistad 
pertenecientes a la nación y escuelas. Organizó el y comercio con Venezuela y 
apoyó el surgimiento de las fomento de la imprenta Ecuador, logró que el Papa 
primeras manufacturas. y la publicación de reconociera a la Nueva 
periódicos. Granada como nación 
independiente 
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ANEXO C 
VISITA A LA QUINTA DE SAN PEDRO ALEJANDRINO. 
OBJETIVO: conocer y vivenciar a través de una visitar a la Quinta de San 
Pedro Alejandrino, la historia de los últimos días del libertador Simón 
Bolívar. 
1. RESPONDE: 
¿Cómo era la forma de vida de esa época? 
¿cómo llegó el Libertador hasta la hacienda? 
¿Cuál era el sueño del Libertador? 
¿Qué sitios te gustaron? 
2. Describe ¿Cómo pasó sus últimos días el Libertador? 
3. Dibuja el lugar que más te gustó. 
!DIVIÉRTETE Y DISFRUTA LA VISITA A LA QUINTA DE SAN 
PEDRO ALEJANDRINO! 
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ANEXO b 
LABORATORIO bE HISTORIA. 
TEMA PARTIDOS POLÍTICOS. 
OBJETIVO : Indagar qué piensan las personas que están a nuestro 
alrededor sobre los partidos políticos actuales y los intereses que 
representan. 
RECURSOS: Encuesta, lápiz, borrador. 
PROCEDIMIENTO: copia la encuesta y sácale dos copias. 
Pídele a dos de tus profesores o familiares mayores de 18 años que te 
colaboren contestando las preguntas de la encuesta. 
Una vez terminada la encuesta, realizas un análisis con tus compañeros 
y el profesor para establecer los resultados. Ejemplo: ¿Cuántas 
personas consideran que se necesitan en Colombia más partidos 
políticos? ¿ Cuántos piensan que no? 
En una cartelera por grupo, expresa en forma organizada los resultados 
obtenidos. 
ENCUESTA DE OPINIÓN: los políticos actuales: 
¿Qué partido político colombiano conoce? 
¿Con cuál partido político simpatizas? 
Menciona dos hechos o razones por los cuales simpatizas con ese 
partido. 
Para usted ¿A qué grupos y clases sociales representa el partido 
liberal? 
¿A qué grupo representa el partido conservador? 
¿Piensa que Colombia necesita nuevos partidos políticos? SI NO 
¿Considera importante pertenecer a un partido político? SI NO 
¡GRACIAS POR SU RESPUESTA! 
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ANEXO E: DRAMATIZACIONES. 
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ANEXO F: METObOLOáA ZOOP. 
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ANEXO 6: REPRESENTACIONES FIGURATIVAS. 
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F.  
REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA 
INSTITUTO EBENEZER 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O RECONOCIMIENTO OFICIAL 
RESOLUCION No. 649 DE NOVIEMBRE 9 DE 1998 
CORRESPONDIENTE A LOS GRADOS DE PRE-ESCOLAR Y BASICA (lo. a 9o.) 
DISTRITO No. 1 - NUCLEO No. 09 SANTA MARTA 
EL SUSCRITO DIRECTOR DEL INSTITUTO MOMO DE SANTA MARTA 
NACE CONSTAR 
Que Brenda Isabel Barros Caballero identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 36. 667.744 expedida en Santa Marta, ha 
realizado la investigación en el aula y la operacionalización 
del proyecto pedagógico ("un cambio de actitud del maestro 
de historia para desarrollar la creatividad") aplicando las 
estrategias planteadas en el quinto grado de primaria de la 
jornada de la mañana y de la tarde, siendo supervisado por 
las coordinadoras de las respectivas jornadas y el director del 
plantel. 
Dada en Santa Marta a los diecinueve días del mes de marzo 
de mil novecientos noventa y nueve. 
INSTITUTO EZZNEZER 
DIRECTOR Sta. Mta. 
Lic. ALFREDO DIAZ ESCOBAR 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA 
INSTITUT§ EBENEZER 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O RECONOCIMIENTO OFICIAL 
RESOLUCION No. 649 DE NOVIEMBRE 9 DE 1998 
CORRESPONDIENTE A LOS GRADOS DE PRE-ESCOLAR Y BASICA (lo. a 9o.) 
DISTRITO No. 1- NUCLEO No. 09 SANTA MARTA 
EL SUSCRITO DIRECTOR DEI INSTITUTO EBENEZER DE SANTA MARTA 
NACE CONSTAR 
Que Brenda Isabel Barros Caballero identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 36. 667.744 expedida en Santa Marta, 
realizó en las instalaciones del Instituto Ebenezer la 
socialización de su proyecto pedagógico ("un cambio de 
actitud del maestro de historia para desarrollar la 
creatividad") el día trece (13) de marzo a las 8:00 A.M. del 
año en curso. Estando presentes los docentes de las 
diferentes áreas y grados que representan cada uno de ellos. 
Dada en Santa Marta a los veintitrés días del mes de marzo 
de mil novecientos noventa y nueve. 
INSTITUTO EBENEZER 
DIRECTOR Sta. Mta. 
Lic. ALFREDO DIAZ ESCOBAR 
